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VOL. l.-N O 10. WORCESTER. MASS •• WEDNESDA Y, N OVEMBER 16, 1910 PRICE FIVE CE NTS 
HOLY CROSS COULD NOT COME BACK 
Rah! Rah! T ecb! 
Hoya, P.l., P.l., Chu-Chu, Hib-
Hib, Tech I 
0- 0 
t\b'l.liu It hruo huJlp<•n~ol-t• 0-to ll 
gwuo, a vio•torJ fur 1'l'<'b I llurlng 11 
ft'\.t'rhth llnur th~ t\\O tt-11\ltl" lt~lltlf''l to 
tbe )l).'ll hr~:~tlo. 111111 nhcu tht> "hiMtlt• 
bl~w. T~cb ·~ team wnlkr•l urr tb(' fi~loll 
.-.lth thrir ~'~'''' IWft•••••l. irs ~pil~ .. r nll 
r'tim11t~ nnd pro•olit•tiuu• tn tlo,• 
t'nntror~: an MJutt' ot' lx-ttln&! at 
ocl·l~ R4 1u~h ttfll t.n .. r tu mw; un.t 
in .ts•itt· •tf a t••·rt;un c>tt<·k tturt"' '\n s 
ton·lt''<'tndinj: ftllilntlt• "' I'Ujl(•rie>rity .,, 
f"l"i•lf'nt in t h~ ,·nnt bte of yurulc·r utl•f·r 
biU. "hn l"'rla3fot0 "'ill ft<•l Ill:" in llrj.'lll' 
tbllt I!\ "'lt ,-,:nr '11 ~.<"nre ~lUI' nn a«-i•lc•f1t 
an ('("~N<ntridty ot ft"rlunt•, an :alnu~t ia 
tr•••lilolt> fN'flk M Jrul5oslinrlr b<ol'ioe 
hll'k. 
rl Ol,\· f:l'\l<b \WD t.bf' to•• 1111() di<>-' 
tn M\'ll Clo~t,~~b lti~lr thf' t .. ll. whu•b I 1· 
d10l "''"' •k<>r .. W~Iy, tanina a ~~"" 
"hif'b ., .. ,. t:'(c-tt•n..: '''f'tlr.r •"C'mul. f:\t·ry 
uh.·••rn·t·r &\\.tit• .. t tlu- fi•(tuJt rtf tltt• fif'll't 
.. rintUill~t· in 1tn"ftth1t~ •JtU"81innin~. 
ll•m \Hmhl tl•l1 tl"tUJI" ,.nh1Jtf'lrt•! Fur ~n 
io ... tnnt it lnc•k•'il hR•1 fc•r Tt~h •• lu~ rn11 
lliD&t nr11Un•l 1ht' Nul for t\\,·Jv,, ~ .tr·l~ 
l•ut ht' \\tl ~h~ortl~ iutN'•l to puut. lu 
tfu• U''XI f,•n UUUUtf11 H( pin~ jt "-" 
Mnllltl•t rnH·d ti'Jl•'lllo'<ll~ tluot lluly 
f'rcttt~r~~ '''"Hffl nut hit 'rl:'t'h ·~ lm('l ftlr "lU 
npprr-rtnhh• gaiu, "hilt• T'n\\'C'r. Tutllt• 
:1111! '• Jlirolit•'' flll•ht•tl iulol tht• purr• I•· 
lin•• for ~il(ht, "'\Ill nnd n.... ynrol•. 
,\(ter ll •urr~j<'<inn o( ~nt) run•, CID ... J>idt 
rtul." C'ro·~ ~''''''1'<1 dt•pl'lul~nr~ for mc .. t 
M it• t:nin•, tb11 IJGll re3~hl'<l Trrb ·, 
lwrnty·lhn><·yord lino nfh•r ft ~"erioa nr 
rumhlr• I'D l•llb •t•h .. 11ith A "''1 hrlll 
nn•l a &llf1P<'I7 fll'ld. 
In th~ bt>~:i•·oin,r or lit<! ... 'COI111 jll'riOol 
t!Jr l>nll mac:l>l'd TNb ·~ <'iglol J'llrtl lin • 
nu•l tJ,iD&.."' ,.,.,, l.N"tkiha J•rt ny 1..:,•11" 
"IIC'n Honl11• ll"lli~•" I•) a lortlluout ''"'I 
1nto tf,,. nir l••h!.fft"J•!r.l a f•t"1l1U•) (l~._., 
At"l au•r""'' tb• .r:u-...._"11'. f .. ur 'ttw n--
rMin<lrr ••f thr hntr till' t .. n r•'l• 11 ""'' 
, .. ,~ ... tl~ rn tht• J•Urpl{'t ttrrirur~. Tb 
\\hi•tlr hlo•11 "ith tit• lo~~ll AI tlr~ II":' 
I~ l'il!hh~·D·)Dro) l•nt•. 
f'<>r n ... fi,.,.t '"'" .. , ,,,, lhlrrl , ....... , 
T•'t'l1 k, J•f tt•,. hall 111 1b~1r "1'1"'"• rst,.• 
••1•l nf th•• ll··t.l, l•ut •In•• tro :t fumLit 
•~• (•n~ ••r .lu~ •-. J••mt~r~o, lluh~ t•ru~ r•• 
··••\•·r••·l thr hall in Tt h t•·rri1,.rr an~ 
to)\':tnn •I it I•• th~ tlrr1~· rnTOI lm~. \1 
I hi• t••int T•·•h •hn11rol rl'111 qunlia.'. ~ .. 
mHhool nf futllftttlin~ till' 1•1111 .,,. I• 
t·r"\1111 IIIIDlnNt our norll. 1'hl' linf' ).,.ltJ 
JICflc,.J t.~l.'ll lritb tb<e la.IJ IU Tt'!Ch ':a It• mf'n•lua" n•• rm·nltitU at uao tmH~ r. •r 
Jot~··•t.- ... h•n, llo1y ero ... oc ba,,-ing !:til• tl lo ...... , jl IQ l'trni~Jal tllruu~L ('(•ftlrt'l t-..r 
n~:~ko tlttir ·I •l:tQt"· •n,. nu11ht' .latk I''"''' 1 
\~i,, 10 tLr lourth Jlerio•l, hl TecfJ' 1 J:t'111h·mnn·• ~o:unu, nwl ·hdn 't ~\t•n at 
(unrCt t•n·~"'llr•} 1ihe, tLtt rnflth.! fa•l,"tl l h'tllJ•L In r-•lnJt.lh ulu n J,, 1)umJ,:ht -..utu 
IIUJkU it• tJ.,tant:'f\ anc-J rfeeb l)rnu;,:bt lht Oln \\3'1 (·fl•lt'h\~tfUlJ: lu te t t}~ CC)Q!O!HI 
'••" l•wl. ... n .. t,. Cro<S I 11\PhP ,·nrol ,, .... ~ "' ''"' •luu 1........ ltmt llath._.., .. 
luu, "lwr•• a snmt,le lnc.t tL Tlu't ._'lHll lu•n•llt~l 1118 lu.: tt·aru muh"!l t'\'t•ry in 
,.u•lt·J nlh·r .T~ ·s ~luut "•lh ntl 
fur (I' if htr tl'ttrn. 
\\r, .. ~:uurut t•rni,... uur Uh:n lou •·"C 
tr:Hn~tultl_\. 'l'lwy ilt·'-t'f\'f' nur .:rt·ul•'"l 
ndudrntuUJ. PVN"Y mnu. from IlK' hia:. 
..,."t Ln tl *' lilllPSt. No ouo htL" r1ny 
fnull lot fin•l; lbl'fl' i~ nothing fur 11 blrh 
10 hl11nu• nnynor. Ewry rll'urt \ml! II:~ 
rni~:btie•t foOtt<ihiP. \Te woo, nnd tlu• 
ll•nm olul il. 
Our linl' nut>bonl' tbt' purpll' li1 r in 
1'\l'tj' !'l'rlirulftr, GUio•lli•, l'l.uts:h, ill~ ·r 
n~o~u1. F'rin ... n. lroward-f!v"ry nn.- •• t•t 
fnr his mno 1be instant tb" hall 
inlu t•IAy, an<l ~::ot him. 
hr•-=tk 1hr-m 11n t1,. tlt\(f'n~~o:P, nwl 
t 'r• '"' &: '' np tr~ in,: t•• rrl.-.lc•• n hul • 
"fb, .. fn.-~ llll::t" nlf'u, lnJ:t'llJC'r "uta f'i•ll 
.lt~tk PonH•r, "~ r•• in turn All intm61"1lh'•• 
rna~ htu1 nn irn-.... f .. 1•l•1" r.,,.. • It t\at 
unr ls:t("k~ "' r,• nnft•r1ttn!1f• urJ thi 
puntc. .T .. ~ '• rnud•·t~lk•••l of hnc·al"l!' 
•li•ln "t rn.at~ri:.1i7to, "n'l th•• t!AU aln:n • 
tow·h.-.•1 CTonn•l l~tnr.-• Tt"f"h •• lllllrk tit'lt\ 
ro1Jd rt lf'b 1t. )llt\II1L!; to\t!l'•'!t\UIIJl .... 
J,., ·.,. tli .. tuJ ,.., :.11•1 -h""'tu' tl,.• fur ton~. 
1'1u~ i\11; tl.-. rt'UJ r.-a.-..m "lJ:' tlu• I 11l n• 
lfl!titlf'~l in Tl'c·h Tt'nilhl,.\ ~ 1 Wilt h. \\I rn 
tlo~ foj~ll Wll' fi11111ly 11\k< ll, 11 purplo• filii• 
rwr \\U" 1411rl' t11 ll:tYl\ lln•l tmu- tu r••rtd. 
JOrul lltrkh· tltP rP•·o·h'Pr. Jn tla" ,..,rl111 
~tnu t, I•Ulliu.: "''\ 1•ln~a \\hil·h llol} 
f 'rollf!ll hn•l tH'\"t•r Mt'i'n J,.•ff'lrr, Anfl \\Ork 
1111( hf• tim•• lond;o lhrou~:h ll•• lin~ or 
nr•tutuJ tlh' t·rul u1 t..'V('fY t.lnwn t';'.&.ptruu 
llulli~o."m '"''''' 1•'-L ~ljlhl of tboa l,ull. 
Blr•ll•• '"'' , .... ,. nt nt ,.,,.,. tnrklt•, 11n.1 
r•·l"'ntl"lly ft•ll on tlu hnll tor T"' h on 
n t••arplP fumhlr. ThlM 18 tlu• WIL Willi<' 
fn 11borb th" fomouA t"lnw 11HI work lo-
gNhl'r for Trrh. ~ul yru ninl will 
h11vr to 11111nftll" hi• ltonm "lthout bla ro 
tl••nhlnh11" l•rc•tlt(tr '11 fttl'-i,.ln.nrP. 
Tutti" Jh'"'""' a ·r~·l nt hit J'<"'iti,,n 
\\lurl• put• loam ir1tn RirtHt'!'~ rlat11; 
I~ wu •·V•·ry,.brm nl nnrt•, an•l In 1b~ 
•""or I I" ri ... l mrri"'l """·' the- r·r~tlf"'" 
r.-.n ar I I '" .. r th· J..?'PU~ f~llllt,.!IJ tr~"-J 
rhf' I tl tn h m r •r .11 .,:3to "' til•' , .. , 1 
llr~t~b nt .-nd .-nttrt .. l tl il't'"~'" "'•n -~ 
nlutf:r"t cripJtlrtd ,.," •hamn hn•l J·la~•otl 
fl• •tna:::t• ••f lu• It ft-. "J b1-. rs tiH• 
"f ir•t "ltid1 kt'J•I flt•h t rag frn111 M'tlt' 
waz \ ''o.nr :rt..,.,, '• Hrownr •• • • ,. .. .,..,, • ,f 
n f£:Mrfu1 cut ;,, 1Ma ume a..•1un ... I ut hi' 
fUI•I • \r•l•rtth ft•ta-:••11•11 aU nl~t•UI 1t. 
\\ .. tltink tl• w l\!lll ~~o~mu hfat" In tf1 
&:nw•f,tJW•f, ft tlu"' t .. •• J( •• ,,J fmmt 
lmv•• t"•·u :ftlu,;furl.' tl~· ,f, lht~ f"tutrmnu.o. 
tf1tr b •·uut.l•·•l hitn tn tllll•lirat•• lri• l-.•a11 
liful lu•·ldt"ii ftf r• \tUr u.:n. nwf Jtl" em l 
\\!!It tw\t•r rlu•ol4 u ,.,. n 11Rr1ir·ubrly •h• 
1'Cirn1•1+ "'f•ol lu f,IL I;·• kit• urul J'ril t·h 
\\'I'll:-, Jo:,..ll.\ Y. '\o~ JG. I CALENDAR Urrht·~rn nrt•f Oh'C'! nuh •1Jtntt. 
l.'.•tiJiii>O II8JI. 
Y. 11. C. A. mt.,.tinll nl 8 Jl.tll. 
Ult ... rtub f'l'hrnt!<:ll at :1 r•.m. Ill Y. ,, • 
C • . .\. room. 
P·rst nwr·twl! o( l'li('UID ;-.,, ., 1, .m 
1'11l'1!8U.\ \", :'\nv, J 1 
J(,•ht'nTsnl o{ 'frrh e-;hf'm, 5 p.m. 
Cu!'tn1Hf.t1lihtu {'lub mf't>tintc. i 1'·111• 
l'RI 1!.\ Y. ':\<><. J'< • 
llrdt~•tm rclu'tlrSIII nt 5 p.n1. In Y. \1, 
C. A. room. 
'\ Tt llll.\ Y, '\.,,., HI. 
·rrnniJ: 611at~. 
"'' :\ u.n·. '\o.., ~·J. 
t .,,tHUJ"'•l. :~n Cluh ~t.e••l IJlfttliaJ. 
:l fO.hl. 
\10:\ I> A Y, .1\o\', ~I. 
ca.'t' l1ub 1'\'~11 at 5 J>.ltl. IllY. M. 
C •• \. room. 
l'by-i<-• l'ollo<)nium •~ I ~5 I'·"' 111 
J t._:ylt.ta ll"t"Lure rc"•m.. 
Tt"f>·ll.\1', :-.o ... !!:?. 
( lt•·L•"'lrA ro·hcarsd liL :. J•.ln. in \. M. 
(', .\, 1'\H>Ill. 
n •. ~.,.,. ..... , or 'l'!'<'h :~u .... :. 
l'hMlliral ('luh lll<'<'tlng lot 
tht,mieal ll~tun• nttu.n, 
Luhomtory. 
Jl.m. 
" r•.m. llo 
l'ali•loury 
t h('T(' '"'• s~unf'thinU' Lbt'ort' U" nnytlun..: 
abouhl hnftfll'n to l~c regulan. 
rt """ •• lreuwudulltl t<lllto••l; ~v..rr 
IIIIHill'llt \\rut t h'IIIUintUI \\ ith f'!~titf',mt·l l, 
nnd chi'<' .. "'"It bnclt and fnrt.b at !'n•n 
iniHJOnt. F.n~h Ttotb fan Ill lh~ rNO•r•·.d 
~IIIR t•IR,ie•l l'V<•ry IJIItVI! of lb~ I:J''II~ 
wltb bi~r fhir f"rHUJ'aniun. tt 0-ooooOn '" h • '" 
•hnnl«l nne :re11l·r~ ~olhlL"IIIII, 
an<l <rt>\\111"1 hi~ ~ix nl'tl.,....t ""'l!hlool'll 
inltl tl••• •p<~r.e rt'lll'rveol tor t" '• '" 
l';lou.;l: l'ln•Nl lbrPiljlb a ma.q o•l pur 
1·1• ILJ'IM .... ) , .. gt. .. Tilt...... ball' " 
t:"t~Jf•..,l 11!'1~ M • frum th1111 fi~M at th 
lbr•.,..,nrtl lull', nn I "'f<'<'h '• hnll! I" 
.,.,,~~:~, ... t a .-•rult..nl, Brt'thivsc fan, rou 
\111- inol:t" dupin;t in an ah:auc)ootnf'Dl u{ 
·•··hriuu..• r. nnr thf'l llli.Jt"tc't Qt'SI"el ,., b :1 
unl!'. wh!rlo l:lr•r•"""' to loe tlor wlf~ 
c•f hi• rrunponwn. 
lhllt•t) 1!>11~ "' r• rhMIM»l In """~ 
t•n• t>a, l"'\\1lr.hln1f, lln•lll'<l 
tRN'!I Jlf't'pt-.1 t•UL frum uruJn mtlllllt!:')" 
.111 n.~ook•·w. au•l •uut l•ltJtUl lock• ftutll'rt'C'I 
tUII 1111,1 hn1"'1't~,J tlw l:.•·~s nl j(•,.vruct 111 
If wlam ~,u..in."". a•ltlin&r " furtfwr thr ll 
to th~ fllrf'!l•ly f•·•·rr t•tlo'ht•<l ~lrllNt>~cl 
nt tho."' lust)' ,null .. \\hO olrowo<••l n:J 
ntlu•r "'-'""'t'lntltt:huul tohf'""""' all!llhatt<t·l .... 
thi'J' Wl'r" loy ""''•·tly ~l1rll1 hut f1•nocn . 
n~ tl(tlit) :till u ,,niJ. ruul ttu• "t~·~~h,.llt 1•ru] HH11tt" .... lunu-•\'t•r, ull ft~ur h3t•k..;. plnyiu.11 kt•J 1t thin~"' lu "nan·ult1 pr.,,.,.~.~ ffnrht~ \'ojt'c1 wltich nrlf"tl in tbt:' r:tpu,.itr- o f 
run "birh ·'"~ Mul•l Jllll forth ror tlar ,.j.,..,o up to ahr. linr, rt'l~·atl'llly hrnk•• 1111' "'""' tlrur fllr nbi•h ('oontll ()rr mil in Ut~ j(t<•:ll rmloftli"'"~ or fiNt!in.c 
p11rplt• did nt•t nrt loion nn lnrh. Tht ahrmtj!h fnr hig (lninl!. Jnrk Ponl't'· N'hl 1111'111 iu, n111l •l•·mun•lrto!t·d flonl frtolll n.r<JM lh~ fil'lol. 
2 TECH NEWS 
NEWS TECH 
ruhh•hcd <•«¥ Wedn«o)ay ol th< Sclw<>l 
by 
Tlt~ Trei..IIuly ( ·ro"" g11rut• up tul :l,:lCI, wuking n oluu\M Uttrnelioo At till• 
\ '<.or ln'it yMr pro,·okMl thr intrl"'t a! non,. OnU for S:nurtlay. 'fhis is not tlt6nitrly 
hut stud~nts f•f th<> two institutinM, h<- 1h•• nrmngrml'nt; llw tl'llms may pl:l~ 
eause one team "'1l.S sn far Mopc:ri.-,r to .. Jte.rnnte bnh"'CS to to~pllt up tbl" intcre;st. 
tll~ otb•~. No\\' tlmt lOt•ttl sports rt..nliz•' .ud ,_,,.,•in tlu• tint~ "·hjcl.1 tho mitlUlt.! 
The Tech News Assocoation of 
W on:estcr P olyteehnic tnstiture 
TF.RMS 
SubKnPtio.o. pu y·~ar 
Smale.c:ou•u 
fhnt lh~ tcu.Jn•~ nt"4 (l\'t'lll,l uwtclwt1, th{'~· ~~t·rft,.l uf a !--tntighl g:uta(' ,umld tL• 
hJrn nut 1u I:• tilt' numt ... ·r~ tO ~~oe a gnmll C{tute. 
~~= ~~ lu qnl,~r tu iru.till MJIIIt• vigor into tlL:• 
- -- nJffln fl)· ,)ro"J'int! ~uiur~ :ulll to t•Tf' 
---~ --- Lt•t 0:$ turu lft pi)Jil if•.M ftH" U. ft"\\ \~Ut tb("lr mHin~ tl1fUll(th th~ )tflU:t' 
Bt .BU..'- DU~.BT• t:NT tst.'t'Olltl.s. C'f•II~T~""'lJiaU \\·n_tihbun•, pn•!ii- \'\itllout n.u~· \\'')rr.'· ill (.•ltlu.•r ili~ttioo. 
s ...... u p :hn<AkT, ..... nu,int·» \lon•t•r •lt•nt uf Ill<' &u~r~l uf 'l'nl'<tet·"· \Ill~ tlf'o th~ E. 11. F .... nnol rbt· loij! !>lfil•lls b:ov. 
c ..... ~. 1\V~:.~~~ ... ':.~~~<!~!~h.~~~~\"':~n~ucr f'f'n1Ctl hy tlt,, nrnttt••rtllit> rantl~t latr it<?~- tunntlf.l u f.i.'t~rttd Jt3rot nn1l •lo ht•rf'hy 
Cu•ocr \\' r.n. "'"'• SuL .. C"rtntultt ~Lan;~a"' ... e.ssi:ng th(\ m:tgH" ruum ~tf 'Phayt•r. Th(' rlmii•'HL'i' tltt:t 1lirt~· ,,iJ~n;. U;J!etlwr whh 
BOA.BII OP 111111TOIL" ..,-mf'!llhil!l' .. r nil TN:h ll1Cll nre t•xlt•ufl,.,l tlo•• t•huul>l••h ••x•·•·utitonoN, to ruurtnl 
Htli•v R. .. i•o.- 0 • 1011 • f:,htnr Jn.C"lud tn hhu. 'fnyr)r l...eJj..ruu. nhm of tbl' •·umhut "n th;-. r.tri;liron tlurin;; n Jil'rio·1 i:'lE}1~~=~;ir:.... M'~~; ~ll~ ~~~;.;~ .. ~~·.: .. ~~"' ~~~~~~;"r~:~~~·;',,':'.t~s ~~:: :·,: .. o:.:;:;,;· i~ .. ;~:~.:~:: ,•;;:;,~~~~'\b~· ,~; ~~ 
PAT•I« E. llMtA\' 0 • tf)ll, £~~\~~~~~ ~~~~~~ mnsf nn.~rCflmf'. fHT the ~orul tim~. np~ 11ut, at tlll" ~hrwk uf tht' \\tu,.th• In ulltt·r 
JI.Jao
0
w" .. ~~ !•f.AT0o::OUJ..•·•· ',~',',·. n ...,. • • l' I th l 
....., Q,. ~1 .... .. ll' (!11V'tn1cnt .,mf!!! JHl~itiUH 111 U"i ow-n party an( f'n f f•· \\••rtl~ I1H>· \'h>t•trh·.., pluo.~ rh~ dl\·ml ... t~ ,1 ... "" 
All c-ommunlcaht»f\ .tihould br adrfr('.,_~ffi to (t-n,t lht.,. nowncnttic ta.wlitlnt<·. \rt' ~~ -.,irt• t f' Hlf't·t Tlw f\'lirnm•lt-r 01 th~ ~'lti~r 
Tedt 1\e••. \\'QrcC'!"U" Poht('chn\c lrutuutf'. lit!\rl-.. bP t<JtO do loath. ,•lu•~ fHr n flnurlt r hour U~~ :t.J•r••luuinnr," 
All chcdu >lloul~ Le on•d• p;ayabk 10 the 
Bu iucn Mana.aer. 
The Tt.e.h Sews wdcom.u ~omwu.o.ic:.o.tiOilll 
h~ i'::!il",~~~lbi: i~,. ·~t U:P~~~:~ u;;,:~ 
cacpras<d 
\h m>trfflAI fhnuld be •n bdor~ \1ond:raw 
nuurt •t a:t~; latr"t n1 t1tlfrr to have it a"JJ~U in 
I he: w~t.k"a iuu(. 
F.:ntcrcd as Jceond t:W' matte:r. S'"otcrnbCT .u. 
1010. a.& the postoffie~t al \Vor«:'lt.c:r. ~h:u •• under 
1h~ .\ct ol Mlrch a•l. 1879. 
6 \\'alnut s'--. \\'orcutc:r • .\ta~s. 
I& ma)· be ht.LO to eommem. on clae 
rnol ball ""fi!Klll llOW Lluit ll is OV{'"f widt, 
hut o.l:tenlinn ought t.o b.• tlllled to t"" 
or thrtll' tbil•!,'!!. Tb• 8tntenwnl n!IJ! 
o!ll.lf' o.t tbe lost mo.s•Hn~l'ting thnt tb<· 
,..,,m ho.d bt!en nninl'<l chi<>By for tlu• 
lh•ly Cro!l8 gume. There is uu ki"k 
tuming on the wny this end w1u 
arhieved, but tho pu.rpo~ $.'\'IUS to lJe :11 
fault. To IJe Slll'l'. tbe lloly Cro..s 
game i& tho. game wl.' curl' most r•houL 
winning, nod if \\ll <'All llin only Onl' 
~;~>me, lho. ~ ia Lbo uue •w '1\'t\nt. Bu~ 
1l1f"rto i.:m 't rnuc.b ~nsc to mnlrillg tt1e 
whole &OOS<>n 11 trnining for the bi&: 
game. Ev{'"rybody knu" s Jlmt we eoul•l 
ha.-e tlonll A groo.L tlenl l){'"tUlr ngnlus• 
the "Aggies" than we 1litl, anti nls,> 
that we eould 118\'e buried that R. J. 
~lAte team tbnt wa;le such n •pltll!l •. 
Wby i1111 'l it as I!O(ld trn.ining for " 
t .. om to pll>y to will. us It i~ ln fllny for 
tlu• p11rpoi!C ol ghriug U•c m~n ruon! e.>t-
J>t'Ti~n~f We n1'4'd good ~nlJI!, but w•• 
•lou 't care to 1-. gnmes to IDAke Lhcm 
!"''''\. Tt ill to be hoped (hal ou-r next 
"'a.'<On ''"ill sbo" tb11L tho wuy to wiu i& 
to play to win fl'<erf time. 
1'be rlance to be giv('tl to-night in Co· 
rillloo llnll by tl1a MturiCAl Assoeiatiun 
i~ somt•thing that de.servl'8 lbe (lfltl"'nnll:!' 
''' e\'t'T)' Teeb man. Tbe pric:e, 3:i ~outs, 
'"' low cmougb flO l11nt nohcllly nee<! 61uy 
uway t-atDe be hasn't the mom~y. on<l 
every one 1\ho goes is a!!Silnd o( un ~"""· 
iJtg of 8()1ill enjc>)OI<'ll.t. The OTdl""'l rt 
is the best we hue evCT hnd, n nd t hi' 
C lee Club rnn be relied upou to do some 
very ~19.88y warbling during the inter· 
~ion. The uJiajr will be informnl and 
•lrCS&-anit-k~ and tbcre •Yilt lot' " !10"'1 
<'ro"'il out. 
SWEATER 
\11 tbll:<l! <ll"lirin~;: tu l!l'l '"INll<'t~ \\ith 
thr fontbnll ll'!lDI nt rr•luc{•d tllil'!< niH 
ri'J"'rt in tlh'" ~;nglbW le"(!ltne l'OOill for 
uh"li~Urt•Jtll'llt l.H:"t\H-ton t Itod ti JJ.Ul .. ~f()n 
t.l:''Y- :'\ov. ~lo.;L 
Til~ ~,....,,,h•q a1ul t•rir~< uri'-
H.e,.,.rulur t~ric.•. ~ptlcinl ntH•. 
C'<llli'I!C WC'It\'1': .$.') .'iQ $;),Ill 
;.:m -t.1o 
fl.~O ·1.:!0 
Viol" nmw: 0.!;0 1.!!0 
;;.Mt :u;u 
PfH:kt:1s. .j1) ~t"u~ ~.xtrat.. 
.. \u• rulor. unv !th11t' tJotWn". 
( •fl;fl IUII..'ft ;r;'t"O:Uf~Hfl}J orflt·,.. \\ ltJ,•)i 
\\ill lw •·lo~ ~lonclny uflerm)C)n. 
ONE MORE GAME 
Sopl•oroore-Fresbmllll Conte.Sl 
l'niuroluy "m dOll<' Tr<h 's iMtl£111 
J~;Cnst>n and .t,•h•rmim.' t 1u .. t-"Uprrm:lt"Y nf 
On£' rl:u~"' 0'('t"r thtJ otller. llt) 10 now 
tht'y btl\"t' brok~n e\'~.o, the e.ross-cotw· 
t ri1•• 1 o 1 he •npholllllrl'~. tlw ropi.'-Jinll 
to Lb~ rr..,.llm~n. Snturday M.,id··~ 
('lout:b nud rrict> will eapt~lill nnd rnnn 
(I If<' th•• il'llm for tbl' sophomon'8; lb" 
(n•slnllt'll hllh' Mt )'<·l UUII((' (IUhJit• tb<•ir 
offi•·erco. Tbt'l ,:...tatut' ,, ill lw t.n.ltf"CI nt t ,.,..1 
o '••l()ek t" ulfik\' •my fur the Won•rsh•r 
ITi~th Sehool l(llUJ~. \\hich mkrs pl:~.ee ot 
to tht.• t~Uuor ~tltLH'"" ul' ~!ahtr•l:ly ... VU.'.t 
tho• \·irtu~ lht• lu'<iug 11'11111 IIIII) ohoti.l, 
U!'i tu whh·h uf 'r"' , ... 1,•nu'ul1ot till ,t,'ft11t i' 
•htt•~ in rl1~ fvlltmutg DU1Utl('r: rb~ t.•h• 
mt•Ul ret•,·h ius;: t lw SJ't'1nllt\~ ,~otf' th:tt it I 
'-Plf i.-t nut 'lu' •lh i~it~u chat i"' ntJt tr. 
lrlttmP fnr thP Ill.!-!'~. il( hHI tb*1 t•J(•JUi'UI 
nhit·h tl(~ nut "10 ... 
S IGMA Xl 
' l'Jw fir~• re~"ld:tr mP~t ing ut lh~ \\\n· 
<t'St~r J't>l)il•ChiiiC lmotihllC t'h:o r>trr o( 
tb•• HIH'lN~ 11! I hr Ril!fll:L X l will oo 
lwlol 1wxl Wrdu~q,l:ty , ,.~JJh1g in ll•t> 
pl1s~u•·ti IN:1l1Tf' rc•{'lm. "Pn.d·t.' .. -.or \... \\,.. 
null' nntl !'rof<"'~nr n. U. Olshan•et• will 
p!"i"lt·nl n joint J':ll'l't on '"fbt> )la~ornl•ti<· 
l'rnt"'rtil'S nf Cutho;le lt:1yt<.' 1 Rn<l J>r\"1-
r,.,._...,r o. L. ClaiiUT• will J>r-·nt II pnper 
on ·'l'roprrtiett of Luhrie<otilllf Oll~.·· 
IN THE FAR WEST 
Till' ·• H:tllot !ic>otb I~IW .Hnkcrs. '' ~~~ 
£'raressor Jlnl'll('!l rnll• th<• \'Olerg Ill 
OreJ,!un 1n n rt"i·ent ~lt'! c;( lhc .B4>s.ton 
Tl~rnJd, will l'<' ~llllJ>d upon to llcwou· 
~lntll' n ,.,.,,,. Pltt~n~h " form elf olemn 
··mth· ){\l\t'rnnl(•ut Uti-; yt':\r. ~ut ont~· 
Wl'ro tbl'y to 11111ke 11 choice of 100m~ 
.,..,.l'IIIJ·OII> canolllltttes, l•ul they "·ere t!X· 
Jo<.••u•,l to in<li • .,.,tll tloeir "isltw rewu-tl· 
iu~ • bjrty 1)4li..l :•C!t!' ,.r dtref'l Je~i.sl~ltion. 
""'' " tbn•l of 1\ bieb ci\U rof amend· 
"'""'~ to tbr Sr.Jll~ Constir uti{ln. 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Madlinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cenls Shines Given free with Repair Work 
ALL WORK GUARANTfto BfST Of STOCK. 
TEL. 4770 75 MAIN STREET 
Special Notice for Beginners m Dancing 
To all lho~e '' ho join rny new da.ss in Dancing for Beginners. 
which opens this 
SATURDAY NIGHT, NOV. 19th, SS fOR 15 lfSSONS. 
As a special inducement tO take the course riO\\, 1 will gi1•e each 
pupil two private lessons outside of the 15 Class Lessons. This is 
an excellent opportunity to learn how to dance. Success guaran-
teed. lf more convcment $.2.50 l-..tn be paid on entcnng and balance 
on third. o r $t.OO each lesson till paitl. 
Mrs. A. H. DAY, 311 MAIN STREET 
RIGHT in the neck - no 
wrinkles. m.> sagging. no collar 
creeping. 
\\'ill you purchase a Suit or 
Overcoat with our assurance of 
rightne.<:s in style and quality? A 
multitude of distinctly smart feat-
ure!> arc apparent in ever') gar-
nu:nt. Young men are fascinated 
by them. Pick now wl1ile the 
as~ortment is good. 
Suits and Overcoats, $10 to $45 
Emerson Shoes, $3 to $5 
Cor. Main and l\fec hJullc Struts 
\Y'orcbtcr"a Creates:r Clolhien 
A Critical Moment 
[t's u cr·iticnl moment 
wht-u theprospectivecus-
tomer enb~I'S a store, b&-
cause then the dealer's 
l"Ul.tcments are put to the 
test. W.ALK-OVER 
shoes always make good 
t>vcry p1·omise. 
$3.50- $4.00- $5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWrORO, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
TECH NEWS 
This Week 
ClARA BEUE JEROME 
in • 
New Spectacula r Comedy 
"JOYLAND" 
Assist~ b y 
William Seymour and The 
light Dancing T oodles 
in Pk turesqu" T erpsidlo,.., 
Next Week 
REAL 
Japanese Beauties 
IN A NOVEL ACT 
The fight Geisha Girls 
BIG VAUOEVIUE SUPPORT 
AERO CLUB 
In 3bunt two "·eeks there will bt.' bet.l 
11 j\ublie ••venlng met'tiu~ In one of the 
lt~tu~ mnn•'-· Thret' Ol" four enrt•fu11.'' 
t••o:pureJ t•U.J1<!r~ 11 ill be ~\'cu. t'!l<h t:lk-
irll{ up )'O(Ufh" piWJoit..'" of :nintion. na tlw 
'• lli~tt:>ry nnd 1)('\· .. hlJunent of _\or 
<'r:trt," "The Probleou ur L.·tt~rfll Stn 
loility.'' "Tbe .\em)Jinne iu Timl' or 
\\':1r.'' M.,. F.urh I"'J'Cr "ill b.! Ollt'n hl 
Ji•·u~lnn :ct the ch•-;e ,~r smw, aml 
•hontJ proY~ intercstinj! :u~tl u\Structaw 
to all. In l'f\lt•r h1 pru\·hl,• thl' ut~t·saury~ 
l<'CI>IIlllli)Olntinn~ nntl nl...a lo "i<'~ if th~ ft•l 
I i"'"~ n'flllr •htsin~ •to • • S:t;ut wmcthing. ~ • 
tho.~(' ·le~jrma- to t•n or»f•ruto (by their 
f1Ct...~IIC~l• :ll }("'...1~1) \\ iJI pl~UW tlrt)p Lt. 
11011' Itt R.v.lf'r nr lltliiPIIitNk. 
MASS MEETINGS AND PARADES 
l~ritl:n~ ·~ mn~~ant'•~t in~ loulct~ likf'\ :t 
n•nl l."ltllt'rin~t m•nr til, nnd "mniiNI lik·• 
it t'ltr R\\n~·· Tt.··dl m.•n n~n,l' t"h(H\""~I 
mu..rt' .:•nli.Ju~m..,m iu 'hl~ huuur.\ of cb1 
instiluionn th:tu oluring tbe t••ricwl .. t 
time frt~m 6H• o '\'l~k Jo'ridny uii;ht tn 
Plen'tl o ·~totk Snturdny u.i,:ht.. .\dnm:oS 
II ha.l 11 tnrbull'nt. Jllltl<l-nnturu.l !!ruw<i 
tlf hAI1JlY ~~ tl<lt'nts on hiJ< bands nt thi' 
Wll""·lllt-et<n~t, ttuol hun•lh~ l tliPI!I in lh•• 
n lot![ IIJ>('tMNi munut-r. 
l''rol\·~n .Bntterfl,,hl. 011 n.>mg o·nllerl 
" 
n. •·.nme 10 lht' (fOnt lUI b mllre th::uo 
h iR tiS\1:0 I ll•""' fUJL Tn u ft)W Shtlrl 
tftep~ in nwot#cl t.rHhm~t it• nn(l ••lt'ttN'Il· 
wn ••ldculus, hl' ,h•nhtnsh·nh.•tl \\h\· Ttlrh 
..-h:nw "in. hut ch•plun••l tth• li~(>:Sl'IIC'" 
nf P·rn ft'!-l~r rnnrut~ ns n ~Jtettktlf fur 
th(' nt•c·a~<~i~lu, f1ronoun~ing him n hOO•h•·• 
in Sllft~r lllOj;UIIjll'. n(l!•r t•.xprl'!<!'ing i• 
.aunrl'-" nud ri~bt~nut·1oud rocblt,hort~ unci 
We Make Repairs 
On Your Linen, 
At Your Request. 
No Charge. 
Tlu- distincuvc feature should 
appeal 10 Tech \len \\. c wall JIUL 
on u button, or a pM~h. sew Ul) a 
r it). rout on a new neckh~ntJ. on l:act 
d o :tlmost anytlunlf on th<· \l•:ty al 
rcllaarmg ymrr hnen. Tlu• mea hod 
has won u~ ma ny friends '"on the 
Hill... It'~ n fine thing l<~ know 
that your apparel m:ty be ko:pt on 
good shnt>t by favori ng u~. We 
nuake nn ch:tr jle lor thi' "urk. 
Oul \\ (" d() in ... ist lhat you mnk~ 
yottr inda,•odu:tl w;ull~ kn<>wn to 
the d rher or .bctlcr still. nuda note 
iu )·our bundle. If )•<>II are uot one 
01 our patrons, you nrt nuSS>ng 
o;omet lung i n the wa\• ,,r cleanhn<!SS 
and comfort and ~ln.Juld i~ vorus. 
= 
Union Laundry Co. 
115 Exchuge St. 
l'looad 2308, 1781_ 
&:a.mik~ o( bls O\\~ lbe to''(~ TUSJK'CT. ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
:tfTto;;tlou tlu•l n<lmiration "bich n l~•Y 
•broulo (t¥1 (nr hiR rorml'r lt•ll~hl'r. J. C. Freeman & Co. 
Makers o f the But 
Spectacles and E ye Glasses 
QUICK REPATRS 
EASTMAN FILMS 
Pr,lff'~• 'r C'oom1,~, nevt•r ~-et t·augl't 
nnt•rinl(. :1.fl~r takin!r c-~e:tsion to flny 
ou~ of our lit.,r .. ry ughl8, Tlltal;a t e<l by 
•lPmon•trating tlmt hi>• pn~ition ""',... 
rt.,.•uohlNI n mnst•ot ·~. 11od in his l.l!lla~l 
rnpid, uuhesitatiliJ! now nf wor~ls sn~-
1!1!111<"•1 hy nncedme th~ very method M 
1\iuuing till' !,'llnJI'. 1\lalrb tho team pu~ 
into prnclic<' the following dsy. 
DEVELOPiNG AN D PRINTING C'npt>oin llnllij.,•\111 ruo<l C4fteh Orr \vN~ 
376 Main Street. Comer Elm rwei,·e•l " i tb tho onthusinsm wh.Jrh 
>lhoul<l h~ nD tnt.'fin& llll\'O woleoruoo thotn. 
Reading Noti.,es. 
11w "'""" m('(>liog loolcNl pr~lly purpotSC· 
ful when ''l3irui~" walked in dress!!<~ 
in his {QOtbnll lt>gs, nnd bis p rnise r.r 
ou-r Tfl.f~tiog sonntlt,\(1 8w~t t n e\'f\ry enr. 
Tlu.• UUL'<• mt'eling broke up with :t 
titml hurst of T,..,b s<'nlirn~ut, "bit·h "'"5 
hrougbt to 1 he Elc<lric Lrtborntory atup~ 
the rollo\\inj! noon \\ lt~n four bnnoln~l 
EVERYBODY 
At.t.end. \ he 
Musical Ass'n Dance 
W ednesday Eve., Nov. l6 
Cotillion H llll 
t'ull 0Kh"h~t 
t •lne Ploor 
During thc Intermission the Glee 
Club will Warble a Few Notes 
All F or 35 Cents 
Can You Beat It ? 
B ring Votre Schonste Demolsellc 
ft~.:rulln.st ne\lk't!:\. f11r ~nJ\~. to rnnt. n•Jve.nflmc 
and ot~r n_'ft.dlnt; notll'il!l • m urim•<l Altloft "'"' 
oflOcemstorab;v;nnl.f. uayablt: al.rlc-dy f.n ad. 
fttltfl Minimum C'hA""'· z·, r.ona Notll"'CA llU\")' 
be I'Lthll"'lS.''IIxl ld lhc Ath'e:rtl ... lntc M.a.nager . or 
dmp~d 111 the ,.l'<'h ,,~.-.box 1n liOYDU'm Hall. •tu•l~uts tHt~~mh1P~1 tu mnreb to tbA ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!."''""· ..\ rlilapl!lnlNI l•w•l uccnmpnnied -
th!l nuorrhin~ ones, not! in lhe inU>rvnls 
Socweve.utaof lhl.t time of yearilemand bct\\f'Cn lbo r031 mu.Ue three drums 1Uool 
a n~t a ppearance. A good barber is your n t .. ~>l~ roll~tl forth tbclr mlogll'd but 
beat friend. See Fa.ncy, 51 MAio Street. IIIJD·IIyncbroniutl singly. doubly 311•1 
He dou It right. tf<'bly t<yncopat('ll ro.-orl~tlma iulo tb • 
FOR YOUR POSTERS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
2S6 Main SIJ'ut 
ntl<'nlive and npJ •rerintiw "'ars cor :uo 
ll<ltnirin_~t but rmic>u9 following. 1'1o~ 
ru:trl'll Wl\8 a erC<lit to j100d Jeatlin~r. 
"bich "as In evitleJOee from the start 
from thP Hill 1\ud rigl1l through the 
j(RIIW ttl the f'n(l of fb• nJtPrnl)<ln 's \\ OTk 
nl lhtl Court UoW!e. 
The big Tl'ntnro hll.ppeolld nfwr sup· 
Jll'r. Wrird au<l ghostly ori'Uflll"!'!! fn 
nijl'ht rail nnd neglige llll!lembiM in 
\'Ml noruben--multitudes of gibb<'nng, 
fri~kiusr <Arieatu rcs ot luunnn ity. ' ' 
short, fat, clowuly'b4ltleekcli vootloo lt~ol 
tho @\H.trlllhlg s::obliu&. f£ill itlont it,1 
••uuhl not \K• C8tnblishoo n\\ ing to l:ock 
of tlist inguisluug fenturcs. Two nng,•-
ln r, b,,a,-y· tooted, loud ly bcatocltingt>,l. 
ripc·ttl!fil mai<lenll coruttituted thl> fomll\Q 
t•>rtion <lf thiB surtPrran~ao p r04eJ!IIio•n 
of sublerrnnean Scyxilet!. No huabuo·l~ 
haul rv<'r grneed tlwir cnrlbly 11\·~i. 
an•l that a. mflltlon 'A' only llpportnmty 
Ill 11'a••cl mn!eil tbroug!J el• rnily i!l tn 
lwr .. nrthly rnrt'l.'r, fou.nd eorroborttlion 
in the <'Om<t~nt hut hoJll•letoS 11.11d do· 
fplllring regard which thCHO bligltll'll 
cu•ntul'l'' (113telled on lho s ltreatl-lri.ep(Xhl 
3 
Ware Pratt Clothes 
/ The Best I 
Young Men's Clothes 
Our Prices 
<t5>ur~ you good mlue 
HATS, SHOES, SHIRTS, 
NECKWEAR, UNDER-
WEAR., HOSIER. Y 
;u" ao; goOfi 3, nur l."lutlun.: 
WARE PRATT CO. 
COMPLfTE OUTflnERS 
FOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
DON'T 
Disappoint HER when you go 
home to eat Turkey with the 
folks. 
SHE is expecting a TECH ban-
ner o r pillow top. 
We have a full line and now 
It's up to YOU. 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht and P..oom:y. 
8 Tablu. 
C . M. H E RRICK 
Tel 5833 S PLfASAWT ST. 
DURO IN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
568 M o.In Street, Opposite the 
Po•t-office 
We auppl~ men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l B PL.ATES, etc:. 
~ ~ Jewelry &nd Optica.l Repairing 
promptly and satiafactoroly done 
individual nt th01 bN•d uC lbe prowaslou. 
In the nbscuec o! the proverbial ox, 
n croelt wru1 let! ttl siAugbleY IUJ tbt> tore 
Uminary to u triumttlullll uutree inlo 
um•ooustomc<l, lil(ht~(] regjOIIl! hom 
whieb tlll'llll untl~rwn•lD~~.te <l!lmon• n--
tuntPd tfl tlle.iJo element, A rt'al fir••, 
wbPrl' I hPy rmovt•l tbpir nbitllng Jlll\ff 
by burning to the IIUil cinder a plJ,. •tf 
llllll(!ril\l soaked with u ebemiea.Uy trn 
rooll8'ilot.- wbt<u•ne•• itl burn-waU!r. 
4 TECH NEWS 
DAN D EA N~'S~~=:::::::::.......:::::.=:.::.:..==; Td.... t...dy ANIJtaol We are Headquarters for Dr. R. M. Garfield 
Famous 1 Oc Shave ouNs. RIPl.ES AMMVNITloN. HUNTING cLoTHING. aooTS. J>Tc. ALSO ... J'Uw. Surgeon Dentist 
LINE OJ> ATKLEnC SUPPLJES. om.,_, ond R ... ldfl>Ce.Suhe M . llt. Dl Wolhr 
fuir cut 1~ way you want it Bulld•na. 4tS~InSt .. \\ orcater. M-. 
326 Nbin St., opp. Mechanics Hall A. B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET Ofs';.c:~:~"t_~1~~~~::,!·. c.!~~~!;~l. 
APOLlO Ct10COLA TES in dainty I ~~~~~~~~~~w~o~R~c~ES~T~E~R-~M~A~ss~. ~~~~~~~~~ 
boxes. 
SOc to SOc per pound TYPEWRITERS 
C. A. HANSON, Druggjst, l 
107 Highland Street. W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
SHOES REPAIRED TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
lluoi S.We4 T ••• ..... H.ed. 
0'5ellina'• Ra~INr Hod• yal .. 
• $1.00 
.44 
. OS 
Nulte Lau4ry 
~, ........ 
N-TeaP~ 
J. GOLDSTEIN FROST -505-MAIN STREET 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve care,r t o particular ta.st es 
CULBERT & CO. 
334 .Main S t. 
Tc.tcpbonc: 
••• 
MONOPLf, the TAILOR Pictures I 
UCH MfN will find a fun Lint of • 
STATIONERY, O<iARS, Cl<iARffifS and Rebboh Sons Co. 
129 HIGHLAND STRtfT Class-Team- Fraternity TOBACCO at the TECH PHARMACY, cor. 
GlftTS' SUITS M4c fr• ,18 .. S4t 
OVfJICOATS •ole lr- SlO .. SlS 
Owr JSO Willtw aiMI his.-"' .r widatvaridy 
~·s S•its Oollt'4 aiMI Prtm4 
RIJ>A.IRING 111d OVfiNG 
W. A. Sleeper. W . P. I. 
Landscape and Vtew Photognpby 
Small w ork • t Pecialty 
SHOES REPAIRED 
HEELS SOLES and 
SEWED eo cents 
W ork called for and delivered 
Telepbone 6685 Free Shine witb W ork 
415 Meln St.. Opp. C o urt House 
TI:CH BARBI:R SHOP 
Easy Sha.vlng, 
Hair Cutllng 
In La.test Style 
Childr en's Hair 
Carefully 
Attended to 
~aaora Hooed and Conc~>ved 
Highland and West Stretts. 
Agent for MUIR LAUNDRY. , _______ _ 
DIAMOND CAFE. 
ne,t Sunday Turkey Dinner llk. 
Tr} our Chops and Steak-. 
Supper 20c. 
191MalnSt., Worcester, Mass. 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Oand Instruments 
or Drums. ASK WfiDfNMillfR 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-dotbiog. .:/o 
Please smd postal and I will 
call. .:f. ~• .:f. .:1o 
N. MELNIKOVE 
131 Highland St. ll ___ 6 _HAR __ 0_1N_G_s_T_ •• _CJ_T_v _ _ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ II S.·lunjJL '13, "bo J•laJe•l oa tlo~ 
GE.ORGE WALSH 
- 'ln·'ill•bll·~ns SlAt«.> tram tbo'lt wou th 
ATHLETIC REMJNOERS lluly ~'n>$1\' "·~tbctic 'l('n~ibolhiMI ,,..."" r ..... lit• l:•olf rnp from ~..... York llUOI 
£'hihui,•IJ1hin to•nm~. nltt'Oik"l o. romrli· 
ruf'utnr~· tlinn~r JnNt n('r(k~ givt·n to the 
mt·tul"'"' of till' <tAll' u~un in ll<Jl-lt>n II~ 
ha..• ht•t•ll ntl<~f &..• 1111' t•illhlh fll--t ).""lft tIll 
" ... ,..., hu.-.·11 .. •. 
The Tclegmm (>layod n mo~l cxeelll'lll nfl'rndt••l uy Trt;h 't [mrn!le. .JI'IIJOWj 
prue r~r Holy ( 1'081. lla:uin, and no( ft>xy t'DOUlfb to b~tle it. 
Il.ilte- or J>1t..r• 0 J oy! any !! to 1 l.illll' Birdio Oe11 arounol as dl"tortirely 
Holy C!'O'O! mon~y io s;11bt t M U'<1Utl. Tuttll.'. "mot' • nod Ja~l. hi'IJ""I aiODJ! in tb" lfOO•l 't'I'OI"k of reolue 
Tl,• J•rt•\nt,it•lot tt['h•hm nnwni( tht" fan• iuJ.: thslt Hot~· ,.,., ... ~ )1\\·c-ll~• l lh"fttl, 
.11""'' ''''"' i• thul tlw li·lllli •lllllch<rtl Y . M . C. A . 
\\JL"' rwt up 1u th:\t ~t( 1ht' it thvuhmt-.;•, 
IH•l Jul'" ttUIJ•tlhl Clcm;b! Tln' Tt•l('o 
"nl.m ..... :Vq .. \ f"::t, ~ro. • • l•ur " littlt" bir.J 
~inet·th iu nur ''"'· ··~I\) • ., t) .,. 
·rnn hntl lhu\\n .till llt)l J!'-'' u try rur 
n olropkirk. :t- 41 >wul•l bu\'~ lu<tk~.l 011 
mu•·h ht·thr tl,nu tJ-(\_ 
J•tmt!r "tUfrl~ lh.-..1 U(l IH h ... ut'IUtt'. Jl_. 
J•lm\•·tl ~liN· ~ i•lt- fnrTtl\\~ tn t bnt pur· 
ph• rmolt•bill "lttt•h luoked "' lok" A moun 
l ntu 1,\tur•• llw J,:ttt»t'. 
l lu1y (~''"""" 1 " rr.t-~. ·' \J, ... m "t~riL • • 
\\~ ...... j:l:t•l '" ol .... 'f"\1" lb.~l twll ,. ... 
ric-ular l'tortrt ,,( r~.ahn.ll flttlnl\' is no 
lonJ.,.Tt'r in t••rm nn ~'••kn· h'"'f.! llill-
"hNa ~bt.•lr un n wt•u g(lt ~·nnuht nt h. A 
~pauJu•l halo) " ill """')• ydl. w,. dt\'r· 
i,.J. tht• ••Junitut that m~~t ,,( tht• ~-enat .. 
u- -. t:n: (•n dac f'UrJ•l•· _ 
\\'luou &bt~ )lilt' tt•tld, '' ~" l"h"llt.:l'. •• .. \ ··•tn11 .. 1th't: dt' 11lumui i~ nt uork tn 
''''h Ill•' ruh:bt) llik.-r h."l•l 1" J•Ut lli"' 1n;... t•• tlit~.Urt' a t;t•rwral ~hlnn fCtr 
uul I i f\\t"t'tt b• ... t•~ ... Un•l ... nf11k ar.nm•l tht• It ,tftut•• Hr1tl b o{ tht' .. Yuaa• ~ 
1·~· l'lltJ-n~ r.,r u~ nu..r l~~td,t\t•l•l """1'1 \lrn"-. t l.r .... tillll \~o.~-.iutiuu. fo'uh 
ft•l hun. 11,1\-H 1•t•t•ll prt•llll!',t'i} rt'r th~ S11f1J~!rt uf 
ll··l~ l 't• ·""~ ~·~"· ••\\aH tilt IHI\t 'n~h , • .,.,,.r••t.ur.' Hlltl H t•.au.Julutt- "ill 
\t ''r " T•rk1•·1 to •lt·!tlb. lii"\01U""'-' nt 'C.1 ti1Hiuu1•h·•H~ ltl' tlt'n~f4"tl c•u au lh~ awar 
~·•r Tt"t·lt l"l nt•l ~ditltr tO ... ttllll• tbrttu):'h futut~. 
th•' rni·hll, ... ,.r th•' 'M""'m- \\ t"~~ on~ atc•tnJ! 
• tlt•r '''t~ry t:ame in t'Untt·"l. Dhtl "' nrt• 
s:uinu , .. '"""''-,.1 nur nH rH.Jll' n t.•\\ ~~·iots 
,,,, r tbj" yt•tar'tt-
U.tlt•Jtan. ftrp\\11. r,lJhttt un•l ltMtl 
Ira\(" l'layf'\.1 tlu r lAq gam, l•,r Tt ... ·h... 
F" ~ l~uly hut tht- Tt"lt't!rnni ""~' tl 
":•~ •1 Jtt~Hl unf•. 
\\'t• l'tht~,•N· t .'· hu1~ tbnt t 'lou~h ~8 
'':tun• h ~,-,,n t.-na,:ut r ''ill t ... - \Htb u~ 
[lr,:f ,.,,.,. 114'•1~ t flt .. ot d•~ tt(lt , 
EXIO R 1'RJP 
..rtu-. t)(.•nwr d:L~ in .. ,,.,·bauit•:LI ,~nJ.:n•t•,,r 
in~: nt•,•nn•l~lnlt""i Prt)r. C. A. ~·nJ :\lm 
tl:a~ 1u tiK" bulltlinLflC uf th~ Wont ~\'I' 
(",,f,J 'lolr.&~f' n.,_ :\1 r~ t.... R.. Jlulma u. 
d,i .... f •·n~int"'t.'r c,f lhi- r••rri~mtlfln Jtlrtnt. 
will t''t'I:Jin the o;•·n111tm or rh~ rt' 
frlW'rtU ion m:l~hith1f.', Hntl stiH' tl:•·· .. tu 
(lt•ntof JUl flJ'II>Onunit~ lt) h'ftnl 1t,.. J•n•<" 
llml "l'toli ... O(IOL 
Confectioners and 
Caterers 
Worcester, Massachusetts 
Ill Wccldinl' receptton., tcu •u:pplftd whh 
~r:enc.b nc:am:. • .urou... P'Qd-ch.rtp . mouuea. cry-.. 
t.al.llud coafudoac:ry. oma rnc.atal work. char· 
loUd, fnut•. telacc... lUI., btlaktts.. pun.cha.,. 
JN'l~ vol·a u vtnc. .. pasu-..-., Wcdt.!lDC a.nu ta ey 
calrc:a_ croqwcucs. .. Ia~ ••ndw1Lho~ waJtua 
c.hJ.n&, aUvcrwarr, ete.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned. Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81':! WEST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody !mow• mel I use 
the best oak-tiJllltd stock. 
u.a• M"H 1., ..... ~erl 90c 
O'S.IIiYM'• r.bkr ~ .. ~~ 40c 
J. LAPCN, 93':.! W est St. 
"If I Make It, 
I 'II Make It Right, 
Tbt·n· i., only one wn~ to oo sure 
or ln•t in.: <:ntis flwh on \\;th ~our 
,·lot lwl'. 
llnw lho~m nuldt• from high-
gmdt•. rdinblo• fntm•·~ nnd mndc lo 
lit yon. 
Germ~· \(Ill onler ~ our next ~:mit , 
t'Uilh! nntl ....... nnr hnn<lsome new 
Fnll nutl \\" 111lrr st~ Jr .... 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 Main. cor. Mechanic St. 
Worcester. M2ss. 
